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DONNEES SUR LA FAUNE MARINE DU NORD DE LA FRANCE EN
1986 I CRUSTACES DECAPODES...
C. D'UDEKEM D'ACOZ
Dans cette note, je donne un compte-rendu des observations
faites sur les Crustacés Décapodes littoraux du Boulonnais par
E. Dumoulin et moi-même Ie 23-VIII-1986 et celles réalisées par
Ie stage de biologie marine des secondes candidatures en biologie
des Facultés Notre Dame de la Paix (Namur) lors duquel je ser-
vals de moniteur. Les autres organismes récoltés alors seront
traités ultérieurement. Sont également traités-ici les Décapo-
des que j'ai trouve avec E. Dumoulin sur les bateaux de pêche
du port de Boulogne, et ceux trouvés dans l'estomac de petits
Cabillauds pêchés è la ligne a hauteur de Dunkerque Ie 8-VIII.»^1
1986.
Récoltes littorales.
Pa^.aejnon.e.te.^ uan-^cm.^ (Leach, 1814)
Estuaire. de La Slack, 4 et 6-IX-1986 nombreux exx...
E.u.a.JHLL^ pLL^i.oia^ (Kr^yer, 1841)
Boulogne Digue Nord(l), 5-IX-1986 (matin) un petit ex..<..
Dans la grande mare de la partie nord de l'aire rocheuse (fig.
l, 2, 3). Audresselles partie sud de l'aire rocheuse, 6-IX-
1986 (matin) :* l bel ex. capturé a l'épuisette sous un sur-
plomb submergé tapissé par l'éponge H.a-i-ic.h.ondM.ia panice.a (Pal-
las) par marée tres basse.
D'après les données de la littérature, Kemp (1910), Christian-
sen (1972), Smaldon (1979), il ressort que la couleur de cette
espèce est tres variable. L'exemplaire récolté Ie 6-IX-1986
présentait Ie motif suivant animal translucide, céphalotho-.»
rax et pléon présentant dorsalement une grande bande blanche
longitudinale. Partie postérieure du céphalothorax rouge sang.
Céphalothorax pléon, péreiopodes, MXP3, scaphocérites portant
des chromatophores étoilés rouge sang qui donnent un aspect
rosé a l'animal. Face ventrale du pléon rouge pale.
/ \ /
La capture de cette espèce dans Ie Boulonnaisma incité a re-
examiner les crevettes déterminées comme 7hon.aÜL/s .c/i.anch^
(Leach) de cette région que je possède dans ma collection.Le
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7 ho/ta.fu^ c^an.chii (Leach) cité de la Digue Nord par d'Udekem
(1985) a été correctement déterminé mais en ce qui concerne les
3 specimens récoltés a Audresselles Ie 29-IX-1984 que j'avais
d'abord identifiés comme 7A. c.n-an.chl.^ (Leach), données qui ont
été publiées par Dumoulin (1984), seuls les deux plus petits
exx. sont référables a cette espèce, Ie troisième étant un E.u.a-
-^u-ó /?u-4-^oA/-4 (Kr^yer) tout ce qu'il y a de plus typique. £ua-
£tif> pu.^-iof.u./ï (Kreiyer) n'a été signalé pour la première f ais
des cótes Fran^aise qu'en 1964 par Turquier.
H^ppotyte. ua^ianó (Leach, 1814)
Boulogne Digue Nord 23-VIII-1986, 5 et 7-IX-1986 : une série
d'exx. parmi les algues rouges des flaques et dans les algues
de la grande mare;- 23-VIII-1986 l ex. parmi les algues des..
épaves de la plage située au sud de la Digue Nord (voir Otten,
1985, p 64 fig. 2). Audresselles 6 et 8-IX-1986 partie nord.
de l'aire rocheuse (-(- 50 mau nord des pancartes "parc inter-
dit") parmi les algues rouges des flaques, chaque fois un ex..
C/iangon c.n.angon. (L., 1758)
Boulogne plages situées au nord et au sud de la Digue Nord,
23-VIII, 5 et 7-IX-1986 nombreux grands exx....
Pontoph-i^u.^ tn-L^p-ino^u.^ Hailstone, 1835
Boulogne plages situées au nord et au sud de la Digue Nord
5 et 7-IX-1986 une série d'exx....
H-omaAU^ gamma/tu^ (L. , 1758)
Audresselles 6-IX-1986 partie sud de l'aire rocheuse : un ché-
lipède d'exuvie d'un adulte.
Cjaf-cithe.a ^quam-L^e./ia'Leach, 1815
Boulogne Digue Nord, 5-IX-1986 : l cf dont Ie céphalothorax a
une longueur totale de 21.8 mm. Malgré des recherches minu-
tieuses, c'est Ie seul exemplaire de cette espèce que j'aie ré-
colté. Dans Ie Boulonnais en 1986 alors qu'elle y était des
plus communes en mai et en aout 1985.
Pofic.e.f.iana p£.atyche.£.e./> (Pennant, 1777)
Boulogne Digue Nord, 23-VIII, 5 et 7-IX-1986 une série d'exx...
a la face inferieure des pierres.
J
t
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P^zcLia ^.ong^co/UT^Ló (L. , 1767)
Idem. Parmj, les exx. récoltés Ie 23-VIII-1986 se trouvait une
femelle portant des oeufs brun rosatre.
Pagmiu^ &.eAna/idhu^> (L. , 1758)
Boulogne Digue Nord, 23-VITI-1986, 5 et 7-IX-1986 une serie/..
d'exx., la plupart parmi les rochers mais quelques exx. sur
fond sableux. Un ex. récolté Ie 5-IX-1986 ayant un céphalotho-
rax de 8 mm de long était parasité par un Pe.&Loga^te./L pa.gu.n.i.
(Rathke, 1842) de 9.5mmde long et 5 mm de large.
Dioge.ne.^ pugU.aion. (Roux, 1828)
Boulogne, plages situées au nord et au sud de la Digue Nord,
23-VIII, 5 et 7-IX-1986 une série d'exx...»
Cance./L pagmu.u> L., 1758
Boulogne Digue Nord, 23-VIII, 5 et 7-IX-1986 nombreux petits..
exx. sous les pierres. Audresselles 8-IX-1986 un male d'en-..
viron 13 cm de large et une femelle molle de .{_ 10 cm de large
ont été trouvés séparément parmi les rochers de la partie sud
de l'aire rocheuse.
PUumnu/, k^tie.Uu^ (L., 1761)
Boulogne Digue Nord, 23-VIII, 5 et 7-IX-1986 : une série d'exx.
f^sous les pierres. Une femelle ovigère a .été observée respecti-
vement les 23-VIII et 5-IX-1986. La première avait des oeufs
orange vif, la seconde des oeufs brun clair tres légèrement ro-
satres, ce qui dolt signifier qu'lis étaient a un stade de ma-
turation plus avance.
Ca/tcinu'f> maena^ (L., 1758)
Boulogne Digue Nord, 23-VIII, 5 et 7-IX-1986. Audresselles
6 et 8-IX-1986 : nombreux exx..
Po/ttumnu.^ icd.^pe.^ (Pennant, 1777)
Boulogne plage au sud de la Digue Nord, 23-VIII-1986 quelques..
débris et exuvies.
Li.oc.a.n.c.Lnu./) ho£./>atu.^ (Fabricius, 1798)
Boulogne Digue Nord, devant les plages nord et sud, 23-VIII,
5 et 7-IX-1986 : une série d'exx.. Les 5 et 7-IX-1986, des
couples furent observés dans les flaques qui bordent la partie
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sud de l'aire rocheuse.
RemarqueVje n'ai observé aucun exemplaire ni même aucun ^
fragment de Lioca/LC^rtu.^ pu&.e./i (L.) dans Ie Boulonnais en zone
intertidale en 1986 alors que cette espèce y est d'ordinaire
des plus communes.
kya^ coa^ictatu^ Leach, 1815
Audresselles 6-IX-1986 (matin) partie sud de l'aire rocheuse :
e femelle ovigère de 21.8 x 15.1 mm encroutée d'éponges_surun
les rochers au niveau Ie plus bas (fig. 4a). La figure 4b mon-
:^a^o^:^S^5Sllestre lexpan
quées par les éponges chez l'ex. d'Audresselles, sont bien vi-
sibles.
dac^opod-ia 'T-o^tn.ai.a (L., 1761)
Boulogne Digue Nord, 7-IX-1986 : un juvénile capturé^devant la
^l^e^^j ^a^ïéÏ^e^o^^sl^upi^dg^dd^sÏ' ^^ef^^^s^e
au niveau Ie plus bas. Bien que ma détermination est presque
certainement correcte, je ne peut pas la garantir a cent pour-
cent car les juvéniles des crabes de ce genre different sou-
vent fortement des adultes.
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Récoltes des pêcheurs de Boulogne.
Sur un bateau qui n'a pas du aller pêcher très_loin, _sans
doute dans l'est de la Manche (des Cance.n. /?agu/iu^ L. et des Nudi-
branches-qui s'y trouvaient étaient encore vivants quand nous 1-
avons visite) furent trouvés Ie 23-VIII-1986 : Pontoph.Uu.^ ^c-u-tp-
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tu^(Bell, 1853) (2) :_1 ex./ Qa^ath^a ^-d^u^Ua Lilljeborg,
1851 : une quinzaine d'exx. de couleur orangé pale portant sou-
vent une bande longitudinale blanche sur Ie dos et dont les pro-
podes des P2-3-4 étaient souvent violets./ Pagu/iu^ ê.e./Ln.a/idh.a^ (L.,
1758), Pagu/iu^i p/izde.aux Leach, 1815, Cance./t pagu/tu.^ L., 1758,
Ata£&cyc^ ^otundatu^ (Olivi, 1792)l ex./ L.-ioc.a/ic-inu^ pu.He./L..
(L., 1767), Lioca/ic^n.u^ hoi^atu.^ (Fabricius, 1798), Lioca^c^nu^
de.pu./Loto/L (L. , 1758), Lioc.a/tcin.u.^ pu.^itiu^, (Leach, 1815) : l ex./
PUumnu^ h.ivbnUu^ (L., 1761)l ex./ HyaA 4/?. : 2 juv./ ïïac/io-..
pocLia /io^Lzata (L., 1761) l ?/. nacn.opodi.a te.n.u.^o^ü (Leach,..
1814) : 6 exx./ Inacha^ do/i^e-tte.n.^,^ (Pennant, 1777) 2 d- et l ?..
. \
ovigere.
Sur Ie bateau voisin qui avait un aspect tres similaire fu-
rent trouvés 3 üian.gon aitmmn.i Kinahan, 1857 et 2 jeunes Co^4-
te.^ ca^iu&^.aunu-6 (Pennant, 1777) dont l'un mesure 15.05 x 10.9
si l'on prend les mesures aux enplacements indiqués par d'Ude-mm
kern (1986).
Le 17-VIII-1985, j'ai obtenu par de tres petits bateaux pê-
chant a proximité immédiate de Boulogne plusieurs dizaine de (rla-
c^LOpod-ia /i-o^t^ata (L., 1791) et un H.ya^> coa/tctatu^ Leach, 1815.
Espèces trouvées dans l'estomac de petits Cabillauds Qadu.^ mo/ihua
L.pêchés è la ligne a la hauteur de Dunkerque Ie 8-VIII-1986.
^
C/iangon. c/iangon (L., 1758), Panda^u.^ montagu.i Leach, 1814,
HJLppoiyte. uan.i.an.^ Leach, 1814, Pagu/tu.^ Hejui.a.vUuu, (L., 1758),
7h.ia ^cut&Uata (Fabricius, 1793), Uoc.a^c-in.u.^ hoióaiu.^, (Fabri-
ci,us, 1798), Lioc.cui.cinv.^ an.c.u.atu,^ (Leach, 1814) .9 u n L-i-oca/ic-inu-ï
juvènile de 3 mmvetere, avec une grande probabilité a cette es-
pèce./ Rya^ 4/?. / Plac/i0/?odia /to^tn.ata (L., 1791).
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